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Avoid  the rusli 1st 
vi 
Students  are urged to 
pay the., 
$15.50  registration fees and to be t, 
di 
cards 1, 2, 3 and 11, 
Korea,  
Veteran








 early as 
possible
 
avoid the rush. 
Starting today
 at 8 AIM,  


















of registration materials and fees 
urn
 to come to the 
photography
 
is Wednesday at 4 
p.m.  
lab in the journalism
 building 
to 











meet  only on Wednesday 
year's 
annual.  
or Thursday nightsmay turn 
in 
The staff reports 
the 1963 
thtir  registration 
materials,  if 
bon will 
he the 
"best" La Torre  
they  have not already
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include a special e 















































































 brings with him 
State a professional 
 4 of 
















































































































































































































SUPPORT  of Proposition 





 the Nov. 6 




 Richard Nixon 
is joined by 




Young  Republican 
representative.
 An over-




 listened to 
Nixon  
reaffirm 
his  stand behind 
IA, 80 per 
cent  of whose funds are 
committed to 
meet the critical






colleges,  and 





















.t, i.1 !min, Dr. 
.1.imes



















rooms  A 
and









 talk series will 
lead 
-If  Oct. 
3 with 
Dr. 







































 hook "Let's Read: A 
Lin -
on 
()rt.  10, 























































 Llwin T. 
Rios,













Mr.  Rush 














































































































































































svith his diities 
. William 
T. Poulos. exemi 
t 



















supply  off leer 
All  





the six's eels TR Yr(' 
sum-
mer 














































 p. .-.scir of English. 
11. 
Art ha; 




























drama. Dec 5 
-Tunes 
of Crisis" by Allan
 
vins 
will  he the hook of the , 
Dec





























































































suasion"  by Clinton 































For Quake Victims 
































less in 175 Iranian villages,
 am 





chaitanan for the Iranian
 Stuck: 
of 





drive. Rad sind, is to help build 
some 










































the f gdlege 1 1114,11, 313 
Ninth Si., accnrding
 
arIcton  ag Ong 
election 
lagant chairman. 
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25.  at I p.m. 
and 
In, 11111111 will he 
Thursilis and 













W41I'k  may 
Ltaill further  
in. 














 and committee  




As Film Series Head 
Robert Orem, professor of Eng-
..sh, and director 
of the Massie 





 announced his res-






David Cram, coordinator of 
the 
tuctio-visual utilization services,  
will take over 
the responsibility of 
ite program and replace Profes-
sor Orem as director 
Professor Orem 
declared  that 
trying to handle a full teachine 
program and the pressures
 of the 
Frosh 
Class 




will  hold 
its first
 
meeting  of 
the semester 
this
 afternoon with class 
elections  
and general organisation heading 
the 
list of business. The meeting 
- will begin at 3:30 in the Engineer-
ing auditorium, E132. 
"I hope as many 
freshmen  as 
Ise,ible  will attend.- said Dr.
 
-l-dtlensky,


















 will be on 




WhiCh will he 
Oct.  
4-5, 













for an office attend the meeting 
Candidates will give 
their cam-
,paien
























asking  fer relea,ed 
time from one of his 
classes II) 
direct the film progratIl. he said. 











has  ing 
no me to fill 
the 
gap if he dropped one of his 
classes.  
PROGRAM NIAlt COLLAPSE 













direction oh the  series 
'without success, he said he 
feared
 










 as a Shakespearean 
series. It grew rapidly in attend-
ance and was broadened
 in smirk. 
to 
include 
a wide variety of films. 
East 
semester  11 double 
show-
ings of each film 
presentation  
were








ences of over 
1000. 
TAKES 200 HOURS 
Professor Orem 
declared that 
directing the classic film series 
teek 




ter, handling such 
duties  as bud-
gets,
 reservations:
 locating films 
sche.-liiling, publicity
 and the fre-







by the AST) 
Spartan 
Programs















 will again  he 
offered.
 The series is scheduled to 
begin 







opera in Russian with 
English 
subtti 






 aimed at ithangin... 
the names of 
California's
 IS state 
eolleges  has. met with 
opposition
 
here at San Jaw State
 College. 
Submitted
 by Trustee 
Chailes
 
Lockman  at 
a Board 
of es 





















 State  College 
Son 
Similarly. each state college would 
he renamed
 with its geographical 









he Tlit,re e 
prots, 






Opposition  ti'  
urn 
n1,11114,1,
















siiperMlenitent of public 
instrilit-




































 chairman of the 
Advisory Board. 
informed 5.15  
Pres,  















idividuality of each of the state 
alleges.'' Bohnett said. 
-The 
general  consensus appears. 
:0 he that the 




























 he told 
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Orday  . frOM E101111 st reef . 
near 1.he 
women's








on the length 
.4 the game 
Bits ticket
 sales closr 
Vitrifies-



















































the wrong parts of me 
got stirru-






 is now the 









ja2cy  spiked heels our 















 but someday there rnay b*.




part  ot iege 
ide.
 What 
good dot's it 
acc,:t.p..s::.' 
Well, we do 
get 
our classes. Hooray'. 
We get the 
classes
 only if we are 
lick 
y 






















 :or sign 
..p 
Whu says
 San Jose 
State students 
muse










 the enterprising %acationer at Palm Springs 
seseral Easte:.
 holalays ago This fine student owned a mobile 
ham radio and telephone.
 Hy had a real racket. 
He  would tune in the podce freq-ency. learn %%here the police 
sky.- about to throw a raid on
 a wild party. take
 
down the address, 
toos. the number,  phone them









his  -*services.- But 
time and luck
 ran out 
on
 the lad and 
he ssa_s forced to return all 





 San Joseans seem to be 
able to pull is to harass 
police and fire officials 











daily  for the 
students
 own protection? 
WATER 
FACIAL 





 square inch 
of
 water 
from the firemen's hose? 
So far,  the 
firemen
 have been polite. 




losing  their temper as 









 students. The police also 
have











under  him or cut 
his hose. You know,






P  : is 
there to laugh







SNACK  BAR 
OPEN TILL 7:00 
WEEK NIGHTS 
AND TILL 2:00 
SATURDAY AFTERNOONS 
Kitty -Corner from Men's 






















 aged, and blended 
mild...made
 to taste even 
milder  through 







 To FILTER, 
PLLASCRE 
TOO GOOD W MISS  
Lw-s_if,









































































































 PAI-tis Md. 
(UPDA University









readily  when  
separated
 from the 
girls in school. 
If the 
sex of 
a child has 
anything  
to




perhaps  the boys 
ought  to be 
taught
 separately-- 
to give them 
and even break, at 
least at the junior 
high









 in a re-










 the "ieW 
that  
there 
is a difference, 
and that it 
helps to 
explain why 
there  are 
two to three times as 












four  times as 
many 
buys who are 
poor readers or 




per cent of 
the children
 with 
behavior  problems 
are  boys. 
"While these figures are
 star-
tling enough. 
we can also 
point 
to
 the fact that 
anywhere from 




















 cited by the educator. 
One investigation showed girLs 
are more 
sensitive to human 
relationships  than boys; girls 
have moi.e










"Recent studios indicate that 










the I.a.ys. but 
is a sex







 the familiar 
sex 












from that which 
they are to 
learn,' 
The eel:ea:ie. concluded that
 
the schi 
it.  rat; 
and cannot 
exist 











































































talk  about 
the  hariei-
chord and 
skill  Inffiff/ITTI 




Ryan's  program 
are selections 
by















 are also 
included.  
On  




music for strings 
and 
keyboard 


















 ol  
sic, 
harpsichord;  





 organ and 
Homuth  
They 
will  be joined 
by Mrs. 
Janice Dossn,




























 i934, at San 
Jose.  California, 
un-
der the 













 San Jose State 
College except Saturday 
and Sunday, 
during  college year. Subscription ac-
cepted 
only
 on a remainder -of -semes-
ter 




 price per 
copy, 




 2384, 2385, 2386. Ad.., 
ttslrag Es.. 2081, 2082, 2083, 2084. 
Pressof Globe
 Printing Cs. Office 
hours 1:45-420
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announced.  They oily
 are: 
































































































































































%%1111 B.A. and M.A. de- 
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of the 
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01111,  III tIll 
Fur 
the 
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the
 




















































































































'For  the that
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the institute at U'N' headtPlartees eial 

































Mission  to 
the 









to area arai 







, , , ,  
urgani/at 
f,,yer. The HIM ra libry IIIK1 1411111,- 
a gr 
o  
Penn Is a 
n a 
V.








nt for Ii in is found in 
thi
 . area 

















, dean cif also. 
u A 
.legree




















 Pennsylvania. She has 
of
 International Affairs anti for -
been
 
ii scientific. linguist for the 
the 
United  States 
was  responsible  























 att., a 
111/11IllitIld
 Sept. 9, it was 
disclosed 
loner












 charge was 
 . Heed Institute
 of Research, 




and a research 
as-  
at a Warsaw 
meeting  Thursday
 






 Ambassador John M. 




voy to Poland, Wang Ping-nan. 









with  B.A. and  
M.A. 
de- 
Lincoln  White declined at briefing 





































Steyr  3 -speed 
4195  
Ltwt,  Bike 
Carton
 
Price, set up 
46" 
We also 




Allegro  and 
many
 others. 








REG. 1.98 I 
SPECIAL
 BUYPeugeot Piolessionel 10 -speed 
Dereda.  
Prrnolds  SS! 
Butted 
Tub. thuueut.
 Nerve% Frame Lugs, 




 Fiona. Hub, 


































   
Chicago
   
Detroit
   
Philadelphia    
New 
York   
Hawaii
   
Los 
Angeles    
San  





























summer  institute was held 
under the auspices tit the 
Col-
legiate Council for the U.N., a 





 the U.N. 
RECEIVES
 SCHOLARSHIP 
Quigley received a 
scholarship 
to 
attend the institute from the U.N. 
council. 











the American Association for the 
1.'.N. and the Collegiate Council 
for
 the U.N. as a technical adviser 
on student model United Nations.
 
These groups hope to have a 
witi,inal Model United Nations ex-
hibit at the 1964-65 
World's
 F.iir 
in New York, 
U.N. Plane Downed; 







 I Reseue part 
a, 
reached the
 wreckage of a United 
Ntions 
plane shot











The survivors were flown to the 
I' N. air base at Kant ma in Ka-
i 
,i,ga




men landed at 
the crash ,, 
aboard
 two 










at the plane was "shot
 doss it 
'Die 
Swedish  Defense Ministry 
.. Stockholm quoted 
Capt. Jan. 
I ,.:1 copilot of the 
ill-fated C47 
,ransport plane,  
as saying at Na-
mina it 







The  Swedish Foreign 
Office said 
I ater it recehed
 a cable from the
 
I  N: 
hase  al 
Kamina 





















 hit by 



























































l'is to -date 
























































ado  to 










I., , °flirter', 
omniission,  























 ,a. stii- .1 .. college 
dents, aecording to In 





to use," I): 
said. "We provide projectors and 
films for classroom use and do 
much preparation work for stu-
dent
 teachers, and other
 
groups  
using visual aids," the 
A -V chief 
CAREFUL ARRANGEMENTS  




Lewis  said 
On the second floor, three large 
previewing 









 classroom is arranged to 
handle  20 soid.o. Details are 























 n hoards,  Get';''  , .  profs., 
peg 








Norrish, John Del 





















 be foul. 






Auditions for announcers an 
other






 Ma: - 

























pH) phone by 
seeing 
boss Iola: the. 
call talk
 for a dime
 
Markhzuri  Hall started a talka-
thin, last Tuesday 
at Wert/. Ft 0111 
their thIrct floor pay patrte the) 
ealled the third flour
 ,cl Ilouser 
I lall 
The dorms will try 
to talk for 
500 
hours,  which would surpass 
the 
record of 470 hoars 
Cho...,
 
State  for 
a single
 pu  t 
csonersat 
kin.  University of 'I,. 
stillents 
talked








dorrns  ,ign op 
fia. 




so that everyone gets 
to  
talk to two 
people
 during  his or 
her time on the line Spokesmen 
101' both dorms say that they ha.o. 
had 
no trouble  
getting 
sign-ups.  
The talkeis have been ,in tor
 
user 
75 hours as of Friday 






























 a reident ..! 
H 
 
,. end of the 500 t. 
iC 
5,1 IISOd Iso 
it
 tt. ,"  












talked 229 hours with Itoyce 
Hall. and 
I fall talked 
219 
hoots













ui sits si,,,41.1 sit n 1./5 lit 
WI 1 Iterlin 
Friday If, 3 
temporary hal .tssi rig tame. But 































 se,. ass 
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rouo   The only
 pitch.
 
lcm came t.... .  lay when the 
smiet,
 















 .  
..n.ct the West 
























 lese 140 dirideed
 Sr  bet 
et 1205
 
$10/20  TOO 
Stagily 
Iniure 














































































 been able 
to get ahold 
of




come  in and give 
us
 a 
try  this morning








4SPARTAN  DAILY 














,u. Are* 111)T(' (1.0H111:1














































































































 this fall, who are 
interested  
in earning a U.S. Army commission 
aisle they work toward
 a degree 
Imuld enroll in ROTC at 
the be -





advanced course  




 If they 
are 
accepted they are eligible
 to re-
ceive pay totaling 
approximately 
S700
 while in the program as col-









 years. the 
sariets













 ttf the 
bachelor's 
lesree






















disappointment  . . . 
Make Your Holiday Travel 
P:ans 
NOW!  
If you te .r r., casait
 ius' be:-. 
a holiday
 
with no travel 
reservations  
you know the 
value of 
s 
advice.  So don't get 
caught 






reservations Cc,- you today 
... it costs no more to 
make travel reservatiors advance. 












 West of the 
Library  
Judson Clark. a San Jose State 
araduate haa been chosen as a 




 annual San Francisco
 














end  in June.
 By 
that 
time the interim will have 
participated in assignments with 
government 
II 
gencie s, political 




 agencies,  and 
professional associations. 
Also 
included  in the program 
are iesearch prarjeCts and field 
traps. 
Clark, a senior representative 
on the Student Council last year. 
was a member of 
Blue
 Key. Spar-
tan Shields and the Student Court. 
Corn Foundation recruits most 
of 
its candidates 0tr these annual
 






number of SJS graduates have 










t :al Aviation 
Information 
Toms ied by Lt. Cmdr. Dick 
Hansen. former SJS 
student,  will 
visit
 the college Sept. 24 through 
25. 
Male anidents interested in the 
Navy's. Flight Program are invited 
to visit the 
display trailer,  which 
will
 be parked on Seventh street 
in front of the cafeteria. 
Free flights in a 
Navy  T -34B, 
primary flight trainer, are being 
oth.red  to all students taking the 
Aviation 
Officer  
Qualification  Test. 
The flights. (ram San Jose :Munici-
pal
 Airport,  will be 30 minutes
 





















the ROC program will be taking 






-ember  the 
picture
 above? It 
flashed
 across your 
teleiision
 






ycu semernber that it 
originated
 from France. 
And 
reached
 the U. S. via 
Telstar,






Since  that summer night.
 the Bell System's Telstar 
has relayed 











But there's one Telstar 
reflection




 Look into 
the  faces of the Bell 
System  people 
below  
and you'll sea 









































the  state I te- 
Cam 
nus Ministers 
part fluent of Social Welfare isles'
 
four




down on fraud 
In a letter 
to the 
&martin.
 ;  
Ilirert,,r.
 J. M Wedemeyer.  
governor suggested that the de-
partment : 
1. Spend more money to 
train  
employees 
in the meaning of fraud 
and procedures for handling it. 
'2.




uppoint  a 
special of-
ficer to handle welfare 
frauds.  
3 









 to welfare  
recipients* 
hornet. "Soth to check 
,tn  possible 
tral111 and to learn
 the true condi-
tion 
in the home. -
4. 












than 24 hours after 
Nixon severely criticized 
the wel-
fare  set-up in 
a San Jose 
State  





Wedemeyer inclicateal his 
de-
partment 











Daily V -- 
sponsored  by the 
Newman  . 






 :41) a.m, at the
 
Catholic  





 club chaplin. 
The 









Ial.rary.  at San Fernando
 
and
 Fifth sti-cets. 
In Christian Study 
fling .asses
 covering historical 
and modern 
religious
 problems and 
ideas
 will begin
 Monday afternoon 
at the Campus Christian 
Ministry,  
300
 S. 10th St. The 
courses
 will be 
sponsored
 by the 
Protestant
 
Ecuminical  Council and will 
last
 
for 10 weeks. 
Termed "Studies 
in Christian-
ity," the classes will be taught "on 
a college level- 









 pasttir. All of 
the 
classes will be taught at the 
Center except 
one, which will he 
held at Roger Williams House on 














 "Preface to 











 its historical 
probless 
and its contemporary role
 in 
ligious





of the Chula.); 
a frank 
facing






















will  be 
the Rev.
 Gera... 
Collins. American Baptist camp - 
chaplain. 
Mend','.












 de`k at rector of 







will leach "The Gospels."
 a (Tit:, 
pair  . As' underway at the I 
look at the 
a ut hi trship. hist, a 
slut,
 
aetivities  will 
be sched- 
and background of the four s, 
uled 




few a lit Its, 
success  
that glowed











administrative  and 
operations  
skills 








down out of the clouds to your 
living
 room. 
These Bell System people,
 through their talented, 
dedicated efforts, make your phone service still better, 
more economical, and more 
useful.
 
The reflections of 
Telstar
 are many. 
Bell 
















 7 pre. Thai-
ilflyai by Episcopal
 College (*hap-




 given by 
lona!
 Camp. u. Chaplain
 
NI J. 1' .Tlerige at 3S00


















Irs 1 ' sat





 vvithin Ills next 1. 
'rho house on the ossasit.
 
property 
will  be 
as the st 
dent 
("enter
 and sfficsa anti!
 a 













































Pres.  John 
T. 
Wahl -




















































































































































 with A.B. anti
 M.A. de-
grees from the
 University of 
Den-
ver 
and  a Ph.t 
i.
 
degree  from 
the  
University
 tif Texas. Since 
1957 
he 
has  been staff 
accountant  for 
'he Colorado

























 at Os  
versity 















San   
State 





































































 State IS 









 Wang. a- 























orado anti a 







































"Right On Campus" 
iPoi.s
 ye], No 
S.anfool  
s.oet,h;r11  








seat at,  
the 
rocrst exciting election  
),:11.
 ..f u tie: 
THE PEOPLE'S WORLD 
A dynamic radical 
weekly  in America s most dynamic 







 of the peace 
movement,
 of 







































lotion  olss, 
gets you off
































































 anti Steve Skold.
 
Henry. 




 is described by Wal-
1 
al ton as 
being  "an outstanding team 
o 










selected  to play in tw 
national
 






























 predicts a 
successful
 



















































































 a strong  
showing
 The ins: Ai. 
meeting  hun F/1.$, . , 















 ;  
who won , io  








































 a guard 
slot 
Newcomers































tie  first 
major  
'thoroughbred
 track to 
start night 





























































































ran a s, . 
according
 to erro -  ; 
Dean Miller. On the who!, 
said the 
team is greatly 
over last year's which sent hs, 
ii.en to 





















Danny  Mitrphy who complo'..' 








 !tt,J.- t.nd al the top ten ' 
 
'; melon











Gem  ; :rule 
who
 pia; 
with a time 
21 !:. 
seconds in front 
of
 11;.1,1-0 555,1:: --
heart. Whitehead  
ril'oppitil to
 
enth this year from
 his finish of 
third in last year's 
met. 
The top five met; 










plea,  -1 1  
year., top five 
%WTI- t  
a bine of a little
 over a minute 






Loftin  ,22:32i. Dick 
Wilk:n-
(23:00i  








did 10th s;..' 
Four hashers 









 c. IP. Share-  
$35.  







share  apt. 
70 S. 
8th 






























































































































































































































































































 to ts .1i. 
;bout the 























 sp.! ' 












1,in I 'Itt .1t t-, 






 touch fruotls'.!  
is 











to down SJS 
19-8, before an 
estimated crowd of 
15,300  fans 
at 
the Cougars' home field Saturday 














































/..otball tvairts tit. tor a traselling 
t roplt Mai.", is Itt-IiI 4-,...11 year 1,9 
N 
_ 






,..,,  ,!,,,n  Last sear Pi 
Is 
App.t  %lid, 
is is lin. 
tr.ailly hy 


















rkien  t cross's 
by 
ktioeking 
011  the ( al-Ilaviaiian,, 
list 
ri 
roan, moved up .1 
hes 
In addition. 
indi,  Moral trophies 
'  performance
 Li -t 
-1,1t  0, 






















 scored in 
the  
first quarter when fullback George 
Reed intercepted
 Bob Kane's pass 
on IrVieshingtun's



























mtercepted  on 
the   
SJS 
95 





the two. WSII went aelle04 
in 
three plays to go ahead 14-0.
 Tries 
never looked 
behind again as 111..) 
went on to 
trounce the Spart:M, 





 was the outstanding 
.nning of little Jerry Colletou 
!tie 
5-7,















t reMendOlLS band 
1:0 a  I.. 
left the 
field. 
Collett° took four kiek All 
turns for a total of 79 yais' ' 
also took 
a punt return 
yards and gained 15 yar.' 







the play. They gained 290 ya, 
SJS' 180. On the ground il-o 
gars gained 218 as compare,: 
156 for the Spartans. In the 
a.. 
WSJ.;
 outgained SJS 120 to 
106 







scored  six more in the 4ets0.,'  















































 le e agus
 











o 0 year. 
the  In. 
it  
stint age 
of SJS's defen.sise 
errors
 




































 sortie, as coach
 Jack 
Forrest-
!, I nrolt, 
mat,.  tv.tr the intent 
er's 
eleven  rung 






























































hid it otters 
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